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M álaga: u n a  p e se ta  a i SQ®» 
Provincia»; 5  p ta» . irisae&tr®
Redacción, Administración y TaUürss 
PO Z O S DULCES, S i 
TELÉFONO NUM. 3S ,
N u m ero  su a lto : 5  céntim«íSí
Ko se devuelven los originales
U R O  I I V . '  NUMERO 4 .5 3 3
£ í 1 O M : I e s I«.-ÍV o  A  &  Q M  A  J -  A  G t A  LUNES I DE M I W  OE 1 9 !6
P e t í t  F a l a i s  ! ' n i M P  T ^ A  B C I J A T J ' M T  S i  V i c t o r i a  E u g e n i a   ̂ T é a t r o ’P r i n C i p á l - ^ G m E M A  C3G N C E R T
■Ardiniirm ni>A<rp«ma Haafttfanna í  «S. •*. J.w4 <A»   _̂___ >- ^  - i .  ‘ I Hov firrxn ínnciiSn en Kaficiñn cnntfniie ..—■Extraordinario programa deastranos 
La cinta d* gran faerza cómica 
MAUD, LADRONA 
La preciosa p« ícu'm ««taraiista 
SAN REMO
Gran atracción. Bt h«üí<i;ma cnanto da
AQiicia ^
El pequeño vigía lombardo
jisboia sansación.
1, La magiatral obra da gran mctrs j« y 4 
dos. mooopfilio óm (»sta Kmore$>!e,
Íí BLASON DESHONRADO
f/wcio»: Paicoa ctm 6 «kiradas, 3 otas.; 
^ a ca , 0'30; Genaral. 15; Madia, 10.
Situado «n la Ajamada da Carlea Haas (jauto al Banco da España)
Sección contínna de cinco de la tarda a doca da la ñocha.-—Hoy Lunes msgni- 
fico programa.
El misterio del millón de dollars
Baria 11 eLa catástrofe dal expreso», ser a 12 «La caja dal issoro.»
Completarán al programa «1,ESTRENO da larga dúrác'ótj; «Bajo »1 nnifjrme» 
interproisd» por ja písquuña niñs María Fioast y las ¿« EXITO delírant« «L* no­
ve a d«i bomb^K» (harmcsa cints) y !a extremadamente cómic», marca L-ka, titu- 
kíSR «Casi un «iscándaÍG.»
Preferencia, 0 ‘30 — General, 0 ‘15 — Generales, Ó‘10
oy gran función en Btcción continua 
de 5 a 12 d« ta noche, da los concertistas
U 0 3  J ! ^ L . I » l ] M O S
qaa s i d«£>pfi(íiráa dal púbñco malagueño 
ejscutRndo un nusvo pregrema.
Estreno d« k  jní«fsRí»ntfl película 
EL SIM PA TICO  PIM
Exüc(,.d.*1» «:r«cios* paiícn'a
PANCHO FOTÓGRAFO
BstreTno. íü» (a írnaocion»nt» «int»
IQUE SIE M PR E  LO  QUIERE!
Prsfíics. Piiatftas con 4 eDtrwdas, 2 pías ; 
Butaca. 0 39- Gen«?*l, 0 15; Media, 0‘10, 
Sn brave gran aconkcimiai^to.
Función para hoy Luhas l.® d® Mayo í.e 191̂  
SaeeióU cohtínuá da cinco do la tarda a doce da !a noche. 
Mcnbmshtál progíánciév Todas les palíenles de estreno. 
Estffché-^ la toágrtíffca palícala
LA GÜÉÉRA BLANCA
'Estrenó da la preciosa cinta naturhíñsta «BN ZELANDA. _
Estreno da la grandiosa;cinadrama en 3 acto», ni? n *
Estreno de lá cinta jpoiíciéca ah 3 parUs, POR UN MOMENTO DE DE­
BI LID AD.
P r e c i o s :  B u t a c a ,  0 ^ 4 0  p t a s .  — G e n e r a l ,  0 2̂ 0 .
ritájrinjgiI U  o  U'
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'i? A ntigua fe rra ría  de H ered ia, hoy A ltos flo rn o s
‘V )»-:«
H .
Desde mu'tlio antes de las cuatro de 
la tarde, ho ra  designada para la inau­
guración oficial de la Sociedad Minero 
y Metalúrgica de Málaga, orgañisrao 
que representa una fuente de riqueza 
para esta ciudad, las cercanías del an-
fuñtlida ea la misma íirroiía, es la  
qu» todavía, actualmente, *q eóniarVa 
eu U espía nada qus óxistó delaato ao 
la fábrica, -
El no menof «rudito hiítoriador dea a a
tiguo M artinete de Heredia presenta-  ̂ •Maiaga, qóiq Ildefonso Marzo, escribía
en 1850.
«L'i ferrería La Constantia, siiúai 
da eri la playa do San Andrés^ es Una 
nueva fábrica que haca honor o este 
país y al espíritu d a . RsoolaCÍórl que 
ha llegado a producirla. Es a la ver­
dad un espectáculo curioso aquellos 
trozos de hierro escandecido que salen 
de los hornos de vapor, aquel formida­
ble martillo que le amolda ©o un ios» 
tante, los cilindros que le reciben para 
darles tantas formas, y  aquel conjun*
--------- — ----------- de' cíclopes familiarizados epu taq
■pío .que él erM era Mitraba]o. parceía, i 4§*tructo£j5ÍaxíiBhtQ.^ I
mostrarse saA^eelm «,1 .......l ia  áuW A  »6ci©a^^ ■ „ i.-
nuevo y despuSs I  Muerte áoa Manuel A guitín Hete- igujlmento como tendente,^en _
CIO, el golpatéo de los martillos, el chi |  «ua heraderoa la exolo- mediaciones de Monda a tres leguas
rriar de las/mdquinas y el esplendente |  ' do la . fábrica., y acompaña a lo. gran-
reflejo del^ierro fundido. , » f  » í des bancos del magnético o peroxida •
E n\as^nves de la antigua Ferm^^^ ^“ tenen al pf. de las .ie rra , de
aewereaiav nasta ia constitución ae m  Jugn-^  B^nca eri el terreno mfe- 
una unw a Sociedad <xm el nombre de |  grauwabá o .ilutláno, a.l
A lto . Hom o, ae Málaga, la cual ce.6 |  a» “  g obiervado en lo.
de funcionar en Mayo de IQ07. ¿ iiamAuujj Tn«iar«rra En-En 1,13 la Sociedad ynom inada * e“” P°» Altare, en Inglaterra^ E._
ban animadísimo aspecto.
En torno de la estatua del ilustre ' 
fundador del grandioso centro fa- > 
bril C(Ue tras muchos años de paraliza­
ción y vicisitudes, resurge hoy,merced 
al úinpulso emprendedor de una impor- 
tar¿te Compañía, se había congregado 
el, pueblo, asociándose a la hermosa .'' 
fiesta constitutiva del bienestar de los 
numerosos obreros que'en el Martinete 
trabajan.
La broncínea y  venerable figura de 
don Manuel Agustín Heredia, fija la 
mirada en el p á tico  del hennoso tem-
B malmádeaa, Óoln y Monda, diea este 
sabio escritor: “
s<El hierro s© presenta con mucha 
abundancia en toda la formación que 
se describe; pero Coa más en ía fiidá 
de la sierra como sucede en el camino 
de Müjas a Báinálmádena, donde se 
presentan ppiorósos baoco» de hierro 
oxidado hidratado pasando a pera en 
la auperácie, acompañado de cristales 
de cuarzo y drusas de óxido negro en 
octaedros *y dodecaedros pentagona­
les. La» mixxz.s Isabel Segunda, Marte, 
Esperanza y Margarita, son de las 
que más hierro han producido para 
surtir con mineral fundente ala» fábri* 
ca»-f«rrerías de Río-Ver de. También 
en algún punto como espacie mineral, 
mole encontrarse el, hierro fosfatado
, Im puostó a la  exportación.
Sabido e« que por real .orden ¿e 
i.° de Enero del año actual, el ministro 
de Hacienda, asftor Urzáiz dispuso que 
un impuesto de seis pesetas por cada 
loo kilogramos de peso neto gravara 
la expovticíón del hierro fundídoj del 
acero en maaás y en tochos y del hie­
rro basto eri toclioá al extranjero, ad­
mitiéndose dichos artículos con fran­
quicia de derechos de importación.
Al mismd- flérapo se previno en la 
citada real orderipue el derecho de im­
portación de uná>pe«3ta por cada 100 
kilogramos señalado en la ' partida 0  
del ÁrátiGsl al hierro y acero en obja>
te de te'ñerse ¿iúy eri cuanta por la 
Comisión de refsrencla. ' ’
Comienza la Sociedad malagueña; . 
informante;reconocieá.do qUe 1 ?̂ dia- 
posiclones contenidas,en la real orden
de i.° de Énero. tienen por finalidad la
protección de la industria nacional y 
Is salvaguardia de los intereses de 
España. -
En esto orden de ideas, añade, no 
cabe dudar que es justo y equitativo 
que el E»tado ponga üri frhno a la ex­
portación de los produetbrei necesa­
rios al desarrollo económico del país 
y que se  haga indemnizar mediante 
una contribución por el extranjero ».® 
la utilización de las instalaciones y de 
las organizaciones destinadas antes
uno a . te. «M etes, un 
riieo y obrero capaz de hacer u.ri uso 
juicioso da materialaó de precios 
elevados que diasiamente cGnfiaa a 
su cuidado. ,
III. Necesidad, de buscar una sali­
da para los productos que deben fabri­
car*® en cantidades relativamente 
grandas,- para ser suficientíjmísnte re­
munerado».
Î (. En España hay. qus agregar 
las dificultades^q««,resultan del escaso 
desarrollo de la índuséfJa hullera y de 
la relativa escazez dé vías di? eomuoi- 
cación.
G onclusidni^s 
„ En resúmen las disposiciones conten 
níiíáS iii'i*’' orden de, i.° de Enero,
16
las iá '
de HerqSia, resonó- ayer tarde un a r­
monioso himno al trabajo qoe enno­
blece y dignifica, y los acordes de 
aquella diyina música, tan difícil de 
trasladar al pentágram a, producen 
en nuestro ánimo, gratísima e imbo­
rrable impresión.
Todas nuestras miradas convergían 
hacia el lugar dónde se emplaza la es­
tatua del glorioso fundador del JViarti- 
nete, y el alma de aquel genio empren­
dedor que tanto impulso dierar Co­
mercio y a la Industria de esta ciudad, 
ocupaba por derecho propio la presi­
dencia del acto, que nadie osó ni por 
un momento disputarle.;
El Alto Horno que ayer sé inaugu­
ró, en el espació de cerca de un siglo, 
ha sufrido sucesivas transformacio­
nes, desde su creación, rpo^osta en un
Altos Hornos dé Andalucía dió nuevo 1 
impulso a la fábrica de acero, reorga- | 
nizando los talleres do laminación y la ' 
Central eléctrica bajo la dirección del 
ilustrado ingeniero Mr. Soissoa.
Hoy todos los talleres y máquinas 
entran nulf.vamante en actividad, des­
pués de la paráliz ación que impuso en 
un principio la guerra europea a partir 
do Agosto de 1914.
Y a la Sociedad Altos Hornos de 
Andalucía sucede la Sociedad Meta­
lúrgica y M uera de Málaga, constitui­
da con arreglo a Tas leyes española», 
que uniendo los aciertos del *anterioro a u u  ̂ ----  -r-
principio hasta llegar a su estado ac- 5 ingeniero Mr. Soisson a lo» esfuerzos 
tual. , , I y pericia del nuevo director Mr. Ber-
La a n tig u a  T errería  geron, ha conseguido en escaso tiempo 
El notable escritor, don Francisco i poner en condiciones de funcionar el 
Guillén Robles, en su obra «Historia < A lto Horno que no producía desdé 
de Málaga y su provincia,» dedícalo» \ 1907, completando una fabricación que 
siguientes párrafos a la antigua ferre - j proporcionará honra y provecho, bien 
ría, transformada hoy en Altos Hor- nestar y riqueza a Málaga.
nos, y a su ilustre fundador don Ma> La Sociedad Metalúrgica y Minera 
nuel Agustín Heredia: Málaga se rige por un Consejo de
«Si a lean , vez la foMna ha dejado |  Adminlatradón, que comj.on«n como
d .(te r ciega preiM aado,M tatento,,laíP™ ¡a«” «M r.BardoIl^ a?
«tlv idad y hSaradaz d¿ un hombre, i  “ b vocate. .Mr. Duto^̂  ̂djraotor Ba­
te ha .ido concadiando a  mano, llana. I  ” •” > «« 1». fabnoa. da acaro y forja, 
sus
S toadT pro teM am anta |  M r-A teolnd Bagaron, Y cMo^.emeta
tos bancos surten de mena desde el 
año de 1835 a la  ferraría de la Cons 
tanda, y luego a la del Angel que re- 
unen entre ambos seis altos hornos y 
dos m át en Málaga.»
El propio Ildefonso Marzo manifiesta 
en otro lugar de su óbfá:
«A principios de 1845 se encontra­
ron igualmente bancos considerables 
de hierro magnético y de óxido negro 
cristalizado en dos decaedros pentago­
nales en la falda Sur dé la Sierra de 
Mijas entre esta villa y Benalmadeoa, 
y con muy corto dispendio surten los 
alto» horno» de Málaga.»
Industrias derivadas
Tan interesantes como la extracción 
de minerales, eran las industrias deri­
vadas de aquélla. Véase lo qne decía 
Marzo sobre las operaciones relativas 
al hierro:
«Hasta el año 1834 so verjficaba en 
Río Vefde el afino del hierro; colado 
con el método a la Walona; pero des­
pués se estableció en Málaga esta se­
gunda parte,del beneficio p,or el pro* 
codimiento inglés,  ̂ que hoy subsiste 
en una escala tan extraordinaria que 
no le Iguala tal vez ninguna otra fá­
brica de la vecina Francia, y su cjem
la exportación
mencionados artículos mediante el pa- |  «q cagog particulares en. los *que su
go de cuatro pésétas por cada ipo Id -1 xtjfiáéiicia^séria .más v nefasta;qUé útil*
logramos de peso neto. . |  Unb de estos 6áB(Mi bS, pre6ÍéaniM^”
Estas disposiciones susdtaron justl- f  ¿g ig, hufeyáTtiduitHa tóalág^ 
ficada alarma en Málaga donde deter* |  y iobfé él llama la alta atención de la
Gomísién.
^̂ '^En vef de proteger «na 
vía» de desarrollo, pone, sin duda al
l si e e s e s f pri  a  l  u.u* . -favores a don Manuel Agustín He- Firminy, el letrado^malagueño don .«guido por a del Angel que
ia cuya memoria ea respetada y í  Enrique Ramos Mario, el director , t^^jj^ién tiene en Malaga el afino, ele 
Id, teuj , .t s r. Antoín'aB«rof«rnn. VcrimoiBCreta* í «..niliir-piA
lagriefios.
Había nacido este fabricante én 
178Ó en la villa de Rabanera, provin­
cia de Logrpftp, y 1804 vino á nuestra 
ciudad; en el mismo afio de 181300 
que contraía matrimonio con doña Isa 
bel Livermoore, establecía su primer 
casa de comercio, y en 1833^Candaba 
una ferrería destinada a estimular la 
creación de extensas fábricas y pro 
porcionar ocupación a numeroso» tra­
bajadores: al mismo tiempo se oci^ó 
en restablecer la» relaciones entre E* 
paña y sus emancipadas colonia» de 
América por medio dcl comercio, en­
viando a ella» aus buque», y volvlen 
do a abrir un extenso y riquísimo mer­
cado a los frutos de nuestra provincia.
Constancia en el trabajó había sido 
la norma de su vida. «Constancia» de­
nominó a su fábrica, como si quisiera 
dejar en ella un recuerdo viviente a 
su» hijos y a loa malagueños do lo que 
puede una probada honradez y  una lar­
ga perseverancia en la laboriosidad.»
Según el señor Guillén Robles, pn 
1874 la «Constaucia» daba ocupación 
a más de ochocientos trabajadores, y 
la estatua del creador de aquel impor 
tante establecimiento, don Manuel 
Agustín Heredia, modelada pot él es 
cultor de cámara, don José Vichez, y
rio el procurador don José Marqués 
García.
váudose a la producción de ambas en 
algunos año» hasta 180.000 quintales
de hierro.»— i e4 w ,, _
Forman el alto personal directivo de |  gg ocupa a continuación el mismo. SJ1.1XAAU v.tASr«v»wA V w««V 08 CUUViu vJ \,/ix
la Compañía Mr. Soisson ingeniero T fiigtoriador de una importante fábrica 
consultor; Mr. Bergeron, director; I /i* ia<-» ««tahlecida a fines del. . f de hoja de l ta establ a ^ l
jaeques, jefe del sarvicio délos  ̂ pigi© X V III en las inmediaciones de
__ js Hornos; Mr. Gaudry, jefe dcl |  fábrica visitada por el célebre
serviejo de fabricación de aesro; mon- ’|  naturalista Bpivles, y repToduce las si-
sieur Delorme, j>*fa del servicio de la- guien tes observación 4 s del inolvidable 
minacionas; Mr. Gllpln, jefe del serví- " - - ’ ’----- 1 - Avafonln
cío de talleres y maquinaría, y mon- 
sieur Calembert, jefe del servicio admi­
nistrativo.
Híqiuza linira
La producción de minerales ha sido 
constantemente una de las principales 
riquezas de la provincia de Málaga, y 
ello explica que da todo tiempo én es­
ta parte de Andalucía se hayan créa- 
do poderpias empi^esas industriales 
lácionadas Con los mismos.
Pablo Prolongo, Antonio Linera, 
Amallo Maestre, Domingo de Orueta 
realizaron en el siglo pasado investiga­
ciones llenas dé interés sobre la com­
posición de nuestras sierras, y la obra 
de Ildefonso Marzo, titulada «Historia 
de Málaga y  su provincia» contiene 
datos curiosísimos.
P ro d u cc ió n  d© kfeípro 
Refiriéndose a la zona do Marbella,
 V.V.-Í - --------
hombre de ciencia .pialagueño nto io 
Linera;
«Instruido este señor de tan consi­
derable pérdida, añade luego en su re­
seña, que todas estas cantidades in ­
mensas de excelentes minerales de 
hierro quedaron ya sin beneficio, 
mientras que el poderoso criadero de 
Marbella aiga surtiendo de mena a las 
fábricas de la Constancia y el Angel, 
que cuentan con todos los elemsutos 
necesarios para impedir que pueda 
rivalizar con ellas ninguna otra empre­
sa que se establézca dentro da la sie­
rra o sobre hierros contenido» en ella.»
Da ese modo la naturaleza y 
bajo, aquélla ofreciendo espléndida 
materia prima, y éste fecundando y 
mejorando la producción, se compene­
tra b a n  y auxiliaban 'mutuamente en la 
prrivincia de Málága, anticipándose a 
loé progresó»'y tíiáraviJ las de la mo­
derna industria.
minaban serio peligro para upa fabrí 
cación naciente de tanta ittfportaneia 
coróo la que no» ocupa, y la» protestas 
fueron así mismo generales en otras 
regiones de España, lo ̂ que motivó que 
el ministerio de'Hacíonda oreara en 15 
de Marzo siguiente uüa Comisión que 
estudiase la*' informacione» escritas 
que le fueran dirigidas y  en su vista^ 
emitiera dictamen respecto a la conve­
niencia de adoptar las dispósicióries 
que se estimasen pertinentes, para se­
ñalar. precios de venta, reglamentar, 
restringir, gravar o prohibir las expor­
taciones de hierro» y aceros, sin ma- 
I nufacturar, a que la» reclamaciones y 
I protestas se referían.
El pleito entre m etalúrgicos
y siderúrgicos 
No coincidieron, sin embargo, en la 
apreciación de las medidas del señor 
Urzáiz todas las clase» intereBada» en 
la fabricación y venta de lo» hierros y 
acero», y  el, nombramiento de la Co 
misión creada eá 15 de Marzo ultimo 
obedeció al pleito surgido entre los 
I gremios de industria» metalúrgicas, 
dé una parte, y la*,sociedades siderúr­
gica», de otra, solicitándo los primeros 
que se restrinja, grave o prohíba la 
exportación dé lo» hierros o aceros y 
los segundo», por el contrario, que se 
anulan los gravámenes establecidos 
sobre varios artículos y se autorice la 
libre exportación de los hierros y ace­
ros.
Para sostener su pretensión se fun­
dan Tos siderúrgicos en que, después 
de abastecido el mercado nacional, re­
sulta un sobrante de producción que 
sólo en el extranjero puede colocarse 
en condicione» remunsradoras, aña­
diendo que losíaumentos de prados d© 
las primarás inatarías aé j aVtifi-an por 
la élavacl'ón que han sufrido los carbo­
nes y loá fletes.
Sostienen, en cambio,lo» metalúrgi­
co» que loa exorbitantes y abusivos 
precios dfs las primeras materia» están 
produciendo una progresiva perturba­
ción en toda la economía nacional y 
cspscialmonta en la industria, queso 
traduce en una falta o de trabajo y qu® 
a agravar la crisis concurren las expor­
taciones desconsideradas del hierro en 
llsgotes y laminado, y una excesiva 
protección de nuestro Arancel que ha 
cp imposible la^importaci 6n en condi- 
I dones económicas.^ ; ^
 ̂ Inform e de la TSirqjpiedad 
lA nta la Comisión encargada de pm- 
poner la solución del problema, ha 
comparecido la Sociedad Metalúrgica 
y Minera de Málaga, presentando un 
luminoso informe, cuyos raZóriáteien- 
tos y conclusiones habran seguramén-
La industria de hierro tiene eri todo» ¡ 
lo» países una inflaetída tal sobre la 
economía general, que s© sueleidBplrf j
muy justificadamente, que la.:pro»p^i -
dad*^de una nación se juzga por la im- | 
portáncia de su próducción en hierro, 
por cabeza de habitante. . -
España, cuya producción dp miinera- 
les es muy ifüportante, exporta la' rii»* 
yor parte de los mismo» por carecer 
de fábricas suficiente» que le permitan 
utilizar toda su produedób.
De creación'rédente, la; industria 
metalúrgica se encuentra aún poco
désárrollada. i, '
El cuadro que sigue -demuestra, en 
relación con la importancia dé iá pru- 
duccióri de mirieraj, cuán débil es riún 
la producción de hierro y acero por 
cabtzá de habitante:
Mineral
vía» ae aesa«w«v/> jt*— 7 - . .¿una obstáculoasu engrandecimiento.
* £éjOs de ser para España una hipn-
te dé nuevo» ingresos, ® ^
hlación, V principalmente a la dase 
Diacion, y „pa»ión de ganarse la 
obrera, de u concreto de
vida, lo que -  importanoia,
Málaga es de la «-vi ^ t a  trabajo 
pues en nuestra región le­
para la población obrera.;
‘ La Sociedad Metalúrgica y Mi»-^
de Málaga termina su Informa esp. 
do que la Comisión apreciara en »u 
jatto  yate? ,te,R.Z(.w« 
temiaaiá »á, sú, .apoy9
qus m  aufeiiateo J„^ 3 g ,\o ch o B
para quo" wa^poi - España
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Hierro y áoérO ¿ . t
. ■. . 3 20 Kilogramos
.' 300;' ' »
. 280 .. »
. 180L »
Ó5 » ■
; , 20 :»
Estás dfras no sdii más que aproxi­
mada*, pues sólo interesa el otden do
^^S ia ,* raya prodücdóri de mitíerales 
y combustibles es muy inferior, a la dé 
España, la ha sobrepujado mucho en 
producción de hierro y aesro.
Se puede dedr, francamente, que la 
fabricación del hierro da áctualmente 
sus-primeros pasos en España, y que 
necesita ser sostenida y prot-gida con 
el fin de salir, para bien del país, sufi­
cientemente fuerte de este periodo de 
formación.
E l consumo de hierro, signo seguro 
dé prosperidad, no e» sino un corolario 
dé la producción, y aumentara 
mente a medida que aumenten las dis­
ponibilidades del mercado y que los 
precios bajen.
i No existe industria alguna cuyos co­
mienzo» sean tan difíciles como los de 
una fábrica de hierro.
Las causas de estas dificultades son 
múltiples. Sólo citaremos las principa­
les:
I. Precisión de inmovilizar capita­
les enormes, rio solo para Ir» primeras 
instalaciones, sino también jíara man- 
tener ñn ‘funcionamiento regular.  ̂
II Necesidad de formar para «ada
te» (fe riqueza más impdi 
región.
HCÍÍ
V isita  a  lá  fa b ric a  
Antes de entrar
descripción y producción de la la b r .^ ,  
hemos de dar cuenta de la
presión que nos produjo; ja ligera v^ i
ta  que meimos a la mism», 
puesto en actividad un e.emen , 
trabajo y de progreso de tanta inapor-
'^^La^íábrica mide una superficie^ de 
cien mil metros cuadrados, en la cua.-e S s  diferentes d e p a r t a m e n t o
ya visita .detenida para poder intor
mar al público de ,t̂ odo
encierra, no és posible realizarais. _
poco tiempo d ®di s pus i mo . - ?  ?vyer-
Déscripción. de la  fá b ric a  
La fábrica, ériTa actualidad, se com-
^°Un Alto Horco, capaz de producir 
150 toneladas por d ía. _  ̂ .
tJO' horno de acero, «Martin Sie* 
men»,» que puede producir 50 tonela­
da» diarias de acero, utilizando 20-to* 
nelada» de lingote» del Alto Momo.
Tres trenes de laminación, (|U8 trans­
forman la producción del 
acero, pero que podrían laminar do»
veces más. , , , ,  „
ÁccesóriQ»: fundición de hierro y i  talleres mecánicos.
Cerrada durante ocho años, fldspués 
de una quiebra, esta fábrica ^ p e z 6 ,,  - 
nuevamente^ q trabajar en Oetubre^
Hasái hace .poco lólo funGlonabaa 
el horno de acero, lo» tcene* de lami­
nación, la fundición y tallare» me­
cánico». " .
El Alto Horno, que se encontraba 
en muy mal estado; ha eétád© en re­
paración, y cómienZa a funcionar áaorá¿ 
La 'sección de acero sé ampliará con 
d.08 pequeño» hornos «Martín Sie- 
méns», mientras qué in re'alizaTa lus- 
taláción de otros do» mayores que aon 





P ágin a  isegaü^a
Lunes i  de M ayo de
de todo el lingote que produzca el Al* 
to Horno.
En el programa de la nueva Socie­
dad figura, también, la instalación de | 
grande# tr«ne# de laminación para rai • 
le», perfile* y chapas.
P ro d u cc ió n  d© la  fáb rica
La fábrica producía, recientomenté» 
unas So toneladas de hierro laminado 
por día.
Ahora que el Alto Horno comienza 
a  funcionar, como de las 150 tonela­
das da lingotes que ha da producir, 
fiólo consume 20 toDeladas ©1 horno de, 
acero, que desde bá poco exista, y 40 
toneladas al terminar la instalación de 
los dos nuevo», quedarán para la ven­
ta  de n o  a 130 tonelada» diarias 4e 
lingotes de hierro.
E» una producción, por lo tanto, de 
verdadera importancia y exéusacio ■i s 
hacer reialtar lo* bsneficiba qué re ­
portará a Málaga y a bu cóníerbíó esta 
enorme negocio.
Bénañoiooi p a r a  la  re g ió n  
La enunciación de las cifras OI’ 
jamo» consignada», basta - 
ideado la importanei- „  ^ « a ío rm a r 
que la nueva ind.- -  ®iií™orfiuaria 
Málaga y 1- p a ^
I Don A-ntonio León DoÍi^re,^en re- 
I presentación -de su padre'"dón Eduar- 
 ̂ do León y Serralvo; el director de El 
Popular, don. José Cintoc^ Pérez; el 
de «La Unión Mercantil». dP'n José
Fábritfi á*. TOOíáiWJS hidráqlloOB y
C«S8 enVlSBé. La, mis «ntigaa oe Andalueia y 4e inayor exp
£1 -ea CeflÓB,«ttaciíOQamiento del Alto Horno 
P-oporeiona ocupación a más dé i.ooo 
pbreros.
Consnaairá de la provincia do Má­
laga wn término medio de cien mil ' 
toneladas de mineral por a^q.
Ademá* de nuestrá prqvlnciá cph'v^ 
^ibuiran  las líiHitrofea de Ajm»ría, 
Sevilla, Jaén y  otra#.
■ibnarán^un mhvf* í ^  diputadó por Málaga don José
« «“ movimiento diario de en -1 Estrada, defiriendo a los insistentes 
iraoa y salida de goo toneladas de ¿  ruegos que se le formularan, tom óla 
m ^ a n e ia s , i  .palabra, pronunciando Un bello dis-
L ai clases obreras, el tráfico y el co-1  curso, que pródujo gran entusiasmo 
mercio general de la plaza, loá^rinéi- 
pales distritos mineros de Andalucía, 
las con^afiías da transportes, las em- 
presas de navegación, infinidad de so­
ciedades habrán de fementar sus inte­
reses considerablements y  la población 
entera ganara con el desarrollo de íá 
nueva riq-^jta, cuyo auge ha de abrir 
nuevos horizóatas hasta hora por nos * 
ot*;os desconocido».
Y no hay que afiadir que loseensu- 
snidores de hierro y aceros de nuestra' 
región verán, además, eumpHdá la b». 
peranza que acariciaran durante largo 
tiempo de contar en el Sur de Espaila 
con una fábrica importantísima
sonas cuyos nombres nb disponemos 
de espacio para publicar.
La sangría del horno
Esta faena resultó un espectáculo, 
que seguramente dejará imperecedero 
recuerdo en cuantos lá presencíatott.
Luego dé recorrer los invitados to­
das las dependencias de la Perrería, 
se detuvieron ante el Alto Horno, y  
por medio de azulados cristales se.vió 
hervir, el hierro, que poco después ba­
jaba hecho caldo por las canalizas, 
para quedar convertido en lingotes.
A esta curiosa operación seledeno- 
nüna una sangría.  ̂ ^
H l director de la Sociedad. Metalúr- ¡r 
gica y  una comisión del alto personal 
de la misma, hizo los honores de la ca­
sa, prodigando ntcnciones a los iav|- f
tados. .....  I
A réponbr la« fuerzas |  
ir a s  el recorrido por el extenso p e - |  
rímetro que ábafcá la que en época |  
lejana conocíase con el nombre de Fe  ̂ I 
rrería de Heredia, se'imponía Ía>repo:̂  I 
sición de fuerzas,y en un depaftámenv |  
to adornado con mucho gusto, sirvióse  ̂
a los concurrentes un delicado lunch.
, Los taponazos de las botellas de 
champan, se confundían con el ruido 
de las máquinas, y aunque no salía a 
flor de labios, de todo»los corazones 
brotaban raudales de amor hacia esas 
máquinas, que representan una de las 
páginas más igloriosas de la historia 
progresiva de Málaga. ;
Un discurso
leóntoédall»
_____ _________ ________  i » ®l^
Depósito‘ée.peméntoB y cales ¿idiínUcás de las méjorei ínaroas
HIDALGO B S P IL D Ó I^
t I MALAQA
* niArmolOS y n»uD«.»uv «amantniipatente de Invención: Gran variedad e» losetas para aoeraa y almacenes t^pegag_g£,^^
, dO SB  
K iP Ó éiciO N  
Marqués de Larlos, 12
FABRICA 
PUERTO, 2
Espeolf îdades. — Baldosas Imitación « m i los  mosáloo romanó ! Z^los
?*ovme¡»t
EL CANDAD
.  ■ Madrid 30 1916
U í„||« .l©  a i o u x
41mAC©ffi áe Ferfiítería ©1 por mayor y menor
— - t̂SAm C¿Sá1&Z OARCIA, 20
Batsyía é'9 sesma, Herrajss'psifa «ádi'eacicnes, Herr*BRÍ»ní«s, ^“*P**, "•?*'*'«,** 
Zinc, Lftíóaj'.eefcre, Aíniábre», TuEíti'lifflPiS© hierro', Pí-Q'^o f  «sfínne, Témfltrí»- 
¡ vaxón, Msqninilpifti Cé»‘snt©..- «íe.> ®í«... |
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N  A D A
Abonos y primeras matei¡|¡is.--Siiper{osf»to de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía de riqjíéxa.
D e p ó í s i t o  e n  M á l a g a ;  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m
Pár* laforiiaeB y ]pí«olé», dlrlglrsé ú la DlraootÓKJ








pueda servirles rápidamente y en éon- 
'diciones favorables los ureáUetoa 
cesarios para sus ds j  ^ V . -g o d o s , sin tener 
necesidad de ii^íuevilizar en sus alrUa' 
cenes eapitaíes que así habrán de des • 
marsq a ©tras aplieacion©» más fero- 
vec^tíosas y  más ¿tiles.
La mejor 
para el 
estom a go. 
Laxcautes.
Hádiactivas.
E x o rn é
Coronando el cáncer de eritrádh on- 
v m í í  ^  v e r a n d a ,  enseña
ción Iá fundi-
binadaf' ^®pnchp§amente cem-
Dínaaas palmeras, p ir itas y  flores.
S e r v ic ió  S a n ita r io
Infalible
/contra ei
iSlr^^ístencia de los* opérariosl
en el trá^ajo s e ^ K K  
c m staiadoen espacioso y  amplio lo^
del*
García Gv don Francisco
Díaz _ director; don Tomás
iNdiCQ. auxiliar’ y, don 
,^an López de Gamarrá y  don Miguel 
Martos Fernández, practicantes.
. . Los invitados
 ̂ K  inauguración de íá 
oociedad Minero Metalúrgica de Má̂  
laga, el otepo  auxiliar, dón Manuel 
Gobernador civil, 
don Tomás Torres Guerrero; Gober­
nador militar, señor Berenguer; el te- ss 
mente de alcalde, don Manuel Romero I 
ivaggio, en representación de la auto- ■> 
p»f!f los concejales don
Redro Eriales López, don Justo García 
Moimo, don Bernabé Viñas del Pino,
bras más aut rizadas f  élocüentes 
eran las llamadas a oirse en acto tan 
transcedental y  solemne, pero que re ­
querido por amigos cariñosos hacia 
sentir la sujra, estimando que al hacer­
lo así cumplía extrictamente su deber.
Recuerdamnos versqs d,el gran poe­
ta  Salvador Rueda, queillevában por 
lema «Paa a los lÍDmbréái^, y glosandó 
la composición, describe de modo aca­
bado la guerra actual para deducir 
como consecuencia que, a esta hora 
de dolor universal* y perturbación eco­
nómica, cuanflo permanecen apagadas 
hornos de lás grandes empresas, en 
silencio el yunque, en quietud la polea, 
interrumpido -el tráñeo,, disminuido el 
crédito y los campo» de labor conver 
tidos en campos de agramante, Frán- 
ciaj la nación hermaná, r la que por su 
condición geográfica y  social sé ha di­
cho qué es él córazón del mundo cul­
to, que por un móvimíento de síslole 
récogé'lá sangre de la civilización y |  
por otro dp diástole, lU’difunde por el |  
resto de la Humanidad; la  Francia que |  
sufre los azotes de una guerra, m ien-1 
tras nosogios vivimos cobijados por la I
este cadfréFinsepulto'áe la industria i  
m alagüf/á qué sé llamó Alto Horno, |  
hovMémlúrgica Minera. I
Entona un brioso cántico ál trabajo |  
y luego en un , sentido párrafo habló I 
de la gratitud que Málaga entera debé, I E««ocial 
sentir hacía^cuantosuhán contribuido a |  -
la apertura de las puertas de áquéllq ’ 
caga solariega de una íamilia líóble y  
virtuosa q̂ up por ejercitar la santa vir­
tud dé la Caridad entré lós desvalidos, 
llegó ella a sentir los apremios de las 
necesidades propias.
Termina, ofreciéndose a la Metalúr­
gica y Minera co.mo representante en 
Cortes, aunque tepdrá otros de mayor 
valimiento.
Brindóy.por la paz universál y Ja 
prosperidád déla nueva industria.
El señor Estrada fué muy aplaudi­
do.
Notas eneomiásticas*
’ Las postreras notas de esta infor­
mación que hacemos de la solemne 
inauguración de la Sociedad Metalúr­
gica y Minera, ha»d| tener iíp elevado 
matiz encomiástico , y  Jos elogios d ebe­
mos dirigirlos hacia éLdirectoF, ró'ón-
“ EL
A R R I B E R E  Y F
41mÁ©eii al por mayor y moaor d© Forrotería
SÁÍITA MARIA, 18. -  atól«AGA
N „
8 G0 A£.
I  Q s u b ó rd in a c ié a
Almsrí*.—La tripulación <i«l \v»por 
ítftiiano «Parsavíranza», «ncfHaáo snU  
p!sy» á» Gibo áa Gíta» so insurreccionó, 
sitado dotonides, a potición del cónsul, 
los m.ria®r08 ántouio Masrino y Domin­
go Sorrs.
A l e m a n e s
Cádiiv-i^Goñvcyado» por ol 
<Kxlrona»durB», i/ogaron los 
cos «h ls d«̂  Páiísy» y «G«t»(nm», que 
conducen 827 a ieno enes del  ̂Ca m«í ú a, 
internados en I» Gúineft e*p*ñ'>S».
Luego do deaesftbfiroar, faeroa condu­
cidos a la estación, donde eatJthá prepa­
rado un tren.fspeci»! que ha de llevarlos 
a Valencia, Alcalá de Hiñeras, Paihplo^ 
na y Teruel.
Residirán en campos de ccnceníra- 
ción. ■ . .
Entre •Iio» yiiBo el gobernado? qu® fue
(áe Iá colonia del Cainaíún.
F r a n c o s  R o d r í g u e z
Alicante.—Ha llegado Francos Rodrí ■ 
guaz.
Eu automóvil marchó 
biéndolo a ia entrada del. ,
ridádes y el ve.cíaderio, qué:|i ovacionó, 
dispáráodoseyohaíori /
En les calles reina animación.
a ciche, rací- 
“■ iasantcr
T O n o s
Eoi M adrid
»«»WÍ» 4» MOÍ»»,.i»ÍM»WEt»», »««««. «S»í*» í  «I»" ’
I, «lo*. , , . ....... ^ ______J
Se alquilan
Unos álmacej$»a en ia  calis: de Alde-
yetes, número 33;
Pja.y% ■, Já.bríca de tapón*»
corcho dé'sióy ÓMóS»z, Marimez Agui- 
lar 17/ (antes Marqué».)
Qalenddtlo y cultos
lyi A y o
> wiaa ÚUAVM' el ’5 a 1*1 





i D e lic io sa
p ara  la  m e sa .
Para rógimeá,
$««saKs 19—Lunes
Santos de boy.—S«n Felíjpay Sántísgo.
S5«®síf á® ssaanansit.—Sin AnaslíBÍo. , 
Jubileo pera hoy.—Eu San AguaVíb.
Hí d« mañana.—‘En Idem.
I  #%’
‘me
L® 'Junte I<?sp«<éí>ra de.1» C»j« deAhO' 1 
rros y.Moníe <iei Pxeásfd, s®, reunirá rboy: 
Lunes a lüiS dcŝ  y media dq lá tirde^en. ,̂ 
e! despacho de su president», el, señor |  
j5, x̂tKfi*dAr-JiLviL---...— "______ ___
Por réál orden del ministerio de Mari­
na se ha dispuesto qüe se convoqué a 
oposiciones públicas entre doctores y lí> 
ceneiados en Medicina, para proveer 
plazas de médicos segundos- del Cuerpo 
de Sanidad de Ja Armada»
DEPOéiT© CENTRAL 
BA R Q U ILLO , 4 , M AD R ID  
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  D EL SÍG LÓ , 1 
OaJle;,de San: F e m a n d o , 5^
Ei minMerio de Ipslruccíón |úb!ica 
ha resuelto por medio ¿e Mil ordán los 
partes dé las ssccióne» aámiaiatr&tivts 
da primerá enseñanza, relativos a l*s 
corridas de escala conctdidae por reai 
orJen de 9 de Febrero údimo y itUiricl*,- 
meciones-prssentitdAs.
;  S@
L iA é  D e y  TARTAROS
Matade|o Viejo, núitteró 25, (antigua 
barrileriá'dé Muñoz.)
don Fránciyeo r I Bergerón; ingohi^fd coiísültor,■ ^^ancisco ^úpez .López,;^don En- I Mí. Soissón. y  iéfe del servicio ádmi-
-tvafifSfio, uon lose Lmfs t . .rd  J sé uis
lorres Caíi'o, don juán Vallejo Serra-1 
Espíldora. I 
1 Comandante de Mariné, don Ma- * 
coronel y  teniente coronel 
coronel de la guardia ¡ 
Finés y capitán ayu- 
uante, don Federico Ramírez; el
nistrativo, Mr. Calémbert. 
líTodos han labor â^p grandemente 
para conseguir. que,MáÍaga tenga una 
fuente de, riqueza, y  prosperidad de 
tanta importancíá- como la  inauguráda 
ayer.
Mr. Soisson túvo a su cargo la di-
La «Gaceta» pubiici  ̂p| t«xt® 4® un de- 
crsto dsl Gobierjoq ffsucés, füchii í2  dql 
passdo mes. referept* a les Fígbs'd» de­
recho p^ariliiuo íut«rntpíoii«l épücshies 
duranié la (̂ ueVrá.
 ̂ El decrete «s íateresajste, y per falíá- 
 ̂ de cspacib no lo reprodúcimos.
i  Por real orden dej mínísferioide^Har 
r cianda se ha dispuesto que, mknfras np; 
haya solicitantes paro octt.p|!ip ep turnó, 
do cssentes k s  plazas^de ófiejaíea ¿ó 
onsrte ciase de «st» miiusterio y ausf d«- 
peujif ncus, pueda nombrarse, por si tup- 
no que se indica, á los aotivós deis olésS 
inferior inmediata que cuenten más de
Brazofle^Gitano cóa crema áfiegíiímo rehantilly. s í - ¡desfavorebls en su «xpedieníe pirsontL
ENSAIMADAS
mallorqninas. (Bspecialidadde esta casa.)
Pastales de ca;the,cajw^ todo,el di».;
...................... le’é coh creima nnre de;'Dulces y pastales cOn orsima pura d»' leche y ctemá ameriosKa.
/  Fiáátes y Bizcochos. Espaoiak s para, i 
(Elahorgción diaria.)
LA IMPERIAL
Gqsa de moda. Nueva,
sidente de k " C to i - r i r C o m é r c jo ;  ,í “  Altos Hornos de Anda
Industria y  Naveg-adán, don José A l 
varez Net, y  el secretario de dicho or 
§€inismo, don Enrique Rivas Beltrán; 
1̂ d ictado a Cortes por Málaga,, don 
José Estrada Estrada; el senador del 
remo por esta provincia, don Félix 
oáenz Calvo.
El director de la Compañía ds los 
F errocarriles Andaluces, don Agustín 
oaenz de Tubera, don Emilio Rennes, 
Jefe de Material y Tracción de dicha 
empresa; don Marcelo Grumieáux, di­
rector de los Ferrocarriles Suburba- 
nos; el de la Sociedad de Tranvías de 
Málaga, don Mauricio Loizelier; el de 
la fábrica del Gas, don Edmundo Bras- 
seur.
lucía, a los que sucede la actual Socie­
dad,, y la mayor rpGorqpensa que 
puedo ,otorgar,se~.a. los semcjqs, que 
prestará ál frente, dé aqu'éllós, es el 
cargo que se le ha conferido.
En este capítulo de alabanzas, que 
con tanta razón como justicia tributa­
mos, no debemos olvidar a nuestro 
querido amigo el notable civilista don 
Enriqúe RamPa /Márín,. que ur^ vez 
más ha demostrado su ampr. aJVíáíá- 
ga, realizando valiosas gestiqnes para 
conseguir la constitución de íá Socie­
dad. >
Los malagueños deben inmensa grâ  
titúd al'senór Rani'os'Márín'.
Don Ramón Díaz Pétersen, Ingenie­
ro Jefe fle la División Hidraúflea del 
Sur de España; dotí Manuel Jiménez 
Lombardo y  otros ingenieros de dicha 
División, don Antonio dé Nicolás, ex­
fiscal de esta Audiencia.
 ̂ Don Enrique Ramos Marín, abogado 
de la empresa explotadora del Alto 
Horno; su hijo don Enrique Ramos 
Puente; don Francisco Villarejo, don 
Francisco Masó Torruella e hijo don Es­
teban; don Francisco Ríiíz- Gmiérrez 
l^rique. Laza Herrera, presidente 
de la Sociedad Malagueña de Cienciás- 
don Julio Goux, don Juan y  don Jósé 
Marqués García, el ilustre poeta Sal­
vador Rueda y  su primo don Ricardo 
Sánchez; don Miguel Cazórla, don 
José Viana Cárdenas, don Diego, don 
José y  don Eduardo Pra.dos; dpn.Fer. 
nando Sáe^ , flon Juan Espinosa, don 
Bernardo Rüíz, don Enrique Rivas, 
Casalá, don Gustavo Jiménez Fraud.
El Cónsul de Fráíicia, Mh.'Santí; el 
vice-eónsul de dicha ¡nación y  ótrbs 
. epresentantes del Cueirpo C on suto  s
Mañana dedicareníos: un recuerdo a 
los obreros.riel Alto/Horno.
TT
Por 1» prii»«ni« sc.oijts » todos, lo» tKo.r 
ciados/ds aSl Figs.rf» parpi Is.rejB&iópt’dó 
apta nochs.Lunas 1.-° do Mayó, »pJa quo 
ss oxpondrá a íq, asambloa lof trabajos 
hachos p«r» su cumplimiento a los pá- 
tfoaos resfíacterios a h postra propósi- 
cionss légales; y adémás poner an-vigór 
ai articulo cuarto da ordan intarior da esr 
ta antidad paaa la asíslancia total da asó̂ - 
ciados; 8 la diez an puntp,
El Secratario, Manua]i.Diáz.
Engaña al púbiko al quadiet vphdén 
«Licor dal Polo» suelto o por msáida. 
Unícaménte sé vendé en ñus conocidps 
frascos.
Pozos, ariésfhBoa
.. •Pisríosadoras a-brazo yi vapor de las
''*l4g“-ModérB*s.
Sa íacOítan trenes da sondaja da ai«
Migúmaa rofatiyaŝ  diamaiités). 
páfB .íaiadrár róóas 'dúrísimas' con' lá' 
•mayor rapidez, y para inVéstigáción'. áé' 
mméralas'; ■ '
Estudios y axploracionas gaolómca» 
para aldascubrimianto da aguas sSfla- 
»ánaa8<
(Situado' ©n. Martirloos)
Hoy Lun«a fatíáióa He 6 a 7 de la
tár'dé. Por ja hóchó ñacción edn tí
i ua da 8 a 12. íL •
.Exito auorma 'da la ĉjuta do serias
El tirés dé oro
Hoy estreno dól ápisqdjlo oncono
ü n  drai&ía e n  lá  fr o n te r a
d e  C a liforn ia
S|rwiriían caíálogos .üiwtradps gratis, 
©fiemas tópicas: D. Ignacio
Plaza Muí'ciaáoa; 3, Válénma.  ̂
Agento: D. José Gonzáíaz, Buen Suce­
so, Madrid/ '
Gómplatani al programa otras cin- 
t»s.
Se vende
Butaca, 15 dtst.jMédía, 
10; Gé»eral^ 10  ets»; 
iS e d ia ^  5 ;
un cocha eVíctoriá» cón sus eóriraqpph- 
díaniés arñeós y  ̂con torno, ah pesétas 
250. ,
Ha fellacido en ai Hospital Mora da 
Cádiz, al «gente da Vigüsncia don Luis 
Escribano, qu» prestó servicio *au; asta
CipUál;
El señar Spribsno era nn huen fun^ 
cioiiario poiiciécó q p  §u l^áíaga se cap
Con ganado da Estehen Hernánecz y 
aetnendo da espades Gochéro d® Bilbao, 
Mánoléíe y Algábeñó ñe calabra k  sagun- 
dfecorrida do abono.
Prim ero . jj;
ün  bicho gordo y bravo.
En la primera ver» destripa el jaco dal 
picador Aventurero, y engancha al gi- 
nata, censándole un puntazo corrido an 
la parta interior dal muslo daracho.
Parando por los chicos da prno, pasa 
á íi jurisdicción «© Goefíéré, quien pra- 
via uM íá»//"  ̂ l»ulatá/quo ttó pásárá 
a f a ^ o r i í Í l H ¿  dos.
pinchazos y dos msw/*®» defactuosas, 
qua la valen algunos pitoS;
En unos da los tendidos apt#i*c* un
earteión que dice. - : I
«SeyíHa Víept® Paatqr Madrid no haf v 
derechó.», ■ ^
Ei'éártsi «ña,co3Ído, con ovsjcioaeh.y/ 
vivaSn'Pa'stór/' '
Segando ^
Bufu moz.', cemb ó i. anterior, y bña- 
víriióio."' /
Mano''íf'tó'ió'fijt con , varíes vefóniofeS 
Snp«PÍG?4S';. (A'pía'USOf) ' '
Al türmiatr un recorte cínido,
esam|íriadó p'ir a» muelo, sia cons®- 
cu,en.c|a». ■ . , - ■
El Joro se acarea.» Jea. montados;,cua­
tro veces, racergándo en todas laii var
 ̂En ios quité»' «Itérnáh Iba espadas,, 
siendo spiáudidos.
Manoiat*, después dé handariilaado: ai
bicho, lo Joma da^muiéta válíentanaanta,
dejando una estocada, antara.delautarilla
pero suparieíP%fnte instrumentada.
Tercero
Coniiiq sua hérnsanos, gordo y bravo. 
AIgebeñó..4ffi]ste da íoré.ÓriOc4*--U*Pf*
Jé wuÍ®ta Raes una.íaanu.embsru.- 
uada, peroá íoi hora d« matar so lira, al 
estoque a la cará y Onflándo coÍb«afm«n- 
; te sacude un volácio enotms, qu» bnes 
polvo ai moriíoi (Gran ovación),'
Coartó
Sa conoooqua al g^níiídéro ha queridó 
anviar.uaa bttonACorridn/ puea éáte tó-
ro an nada-djBísi||«rae» de? sus hormái
nos,.. .... '
Gocharo no Joj6nc^a„
Toma a! diestro las hcî î ê fíUe», cuar­
tead o  un per desjguei y dos buenos.
Gon I« Iránriá «jj®pt% nna, Iqbpp va- 
Jientó, para medí» ©«t¿c*d¿, uií t«nío! 
aíráyesada, y ua déócaheilb. (Palmt?). 
Quinto
^Gon pod%f*y hravura/'Sf aenf e ' a. Jos 
picadores; darribando éa todos lo® «¿ví- 
ts».. '
M»uolatá¡>tB«8íeaJ« mulst^  ̂ embiírt;- 
siendo «.mplionado: pór úíiR redr- 
lia,, . - , ?
Se Jay^nta,, y.»jh rsa/ «J tarnq> 4Ít
ftgof», * «o enemigo,yáo^la varióa tf- 
lonáZos, para úh i eatPP*d«r huaná, ©u-, 
trando bien. '
KHóiró terda an Usar, y an uúa hrr&n- 
ceda pársigaa e l diestro, eng%ncbán¿ro!o 
y ocasionán dolé una hsridalie diez; can- 
tíi^ ro a , «n la región glúíéa daracha. 
uquducido^ a I»; ottíarmería y. practica-
Pastor cepol*» por lo vulgar al pt 
re; tresUa luego regularmente, mol 
por el viento, y lo daspácUa cim ep
En su/segniado, «atuvo bien coUf 
y muleta; y aplaudido pinchando,»^
Joselito i«nc«a ariísticamanta,. 
gnndo de Ja tarde, siendo ovaclonaí 
repitiéndose los aplausos en los 
qu» «jecuta de modo admirable.; /;!
Con la muleta no pasa de reguUi 
pinchar se bizó aplaudirá .
En el cuarip reaflzó upa fieas^^  
lela, distanciado, y estoqufmndo b|ó 
de «alar más pesádo-.,' (Pitos 
bronca,)
Belmente, colosal veroniqueanli 
tercero; con !a muleta da paseud® pe 
superiores, sbofataábd#al toro. ' ^
Entra bi«n y deja una «stocsia 
qu» bosta. (Ovación.)
El último eñ .un bueyancón,. wi 
perdió, al qUé ífteetan la piel.
El público ss opone a que lo 
Belmonté.
Da óa!»’ dos pases, y, - aprovecbai 
sacude un sartenazo defectuoso, que 
pena ai píjerraoo. (Palmitas.)
Gapna toree a sn primero sin pena 
gloria, y lo trastea, movido para 
mediana menta. (Pitos.)
A su segundo io banderilleó muy bien, 
lo pasó rsgulárment» de muleta, y se 
hizo aplaudir con ia tizona. (úplauso»)
E n  B a r c ^ l o s t a
En la plaza monuma'btal 
toros de SáótafColomó., 
reguláreS'.; -í
Bómbita III qn*dó bien ñ p  If t̂milata
y pinchó 8up«riorm»n|f. /
Malla fuó ovacionajio al éaiúi^r d q #  
rodillas a uno de sus toror; cuando re- t 
mataba un quite lo alcanzó el bicho, re- 
súltando el diestro conmocionado; pasó
a ia enlermería.
Floresjrabejó valíanlo y de cerca, pin­
cha regn!arin«nte.
Peco Madrid desarrolla en eu primero 
una bravo y valiente faene y al meter «a 
ovacionado; en su último emplea una !»• 
bor breve y adornada, y después de pro»,! 
pinerle al bruto un pinchezo, es voltee^, 
sofriendo un puntazo en un muslo.;
E l malagnañb sa anudal^n ^ñuelái 
el sitio lesionado y sigua ttoraánda^c
valfentffi\ corónandó Ja^fsena .con .̂ n 
buena éstoceda. (O veción  ̂ Eiipercbi 







El diario oficial áo hoy pubUa» 
gufentes dísposioíones:
Jobeando a don José 
dé administfjsción civil é« cuarta olfsit 
sacroterio Gíibíerno civil d* M 
Nombrando para, sustitniri» ®n 
cergo; porirasiedo.. al ¿A í« mis.aia 
oflctal-tiresro de GoborAá^líón don.
 ̂ oarió Luís Parren». j?
El; «Diapio cñoiál d«i m i,
Guerra» publica lás Aigpicnt
' eiones:
Z)estin.ándo al tenienjté úcroná 
Manuel Aceituno, del reg^ienta r  
rona,al4 » Entremádnre»^ 
láein a los primeros tenienlesftáon 
cefdo.GbáCÓn* del. regÍBu;iento Áe J<:' 
mpdurá .a la poJióia'! in4/gf na, d e j 
cafi y d o j i ,  Joaquín Sólchfge;u%,rt
Entramad urn.)
-R e s o Í u c ió z i> d e ' la ^ Í ^ j  bí
Perece Seguro -qué' la crlsls'^illliÉ
rá>#ndo '̂N&. *̂'rro Róve^h .̂
Rajz Jjmdnez a Goberné 
Alba 89 encargará de 
y SI Amósinsisto «u re' 
será sustituido por Réfi 
En cuento a Villabn 
dado, desde que sa c  






Rómanoi^s desde Pálsofo-íáéáT mi 
nist«rio.de Efitadó. di
reporters que el deépaclin ccí» eiJñyJba* 
bía 'Sido eiztensisim®- exponiéadole -ár 
conde la necesidad de bioer una ccmbi- 
naciómminiistarial.
Nos áijó el conde, qué Amós la b ^ f . 
pedido, reiter'adamante, que io 
yera, por c)^ertó~iñidí6i—quf 
modosiel deñqanño de esté, mióisti’ó será 
breve, puée tendrá ép su dia ^ é  Veúptr 
unaltoeárge.
Me citado a varios amigq^, pero oemov 
algunos de ollos testáA áV ^léf'de Ma? 
drid, no aé.siípodrán luánri aunqas yp, 
desesrie no aplazar 1% .eolnciÓn,. po
des.
tó inuc.bañ simpa tías.
Énvíáicúósnuéetró pés»ibe a It familia 
doííeníé. i
■/,,. Íí DNORÍTAS^ ' '■'■ . "i 't -
440 gMq fudo saber antes d& su xia*̂
itir^nie.
Hóri»óso libro de SOO páginas, con, 
^ rp ^ o s, se íes enviará por. correo eser'
tificado, mandando. 3 pesetas en sellús; y 
|i? g P |||á í* ~ 4 »íoraio úareia, GonchaíJ;
Cura él esiómago a intesíinoá i! SKxiy 
Esíomácal da SAIZ DE CARLOS, ^
C able de a cero
galvanizado d« J8 mjm, nuevo a® vende. 
Darán razón: Alameda Garlos Haus/l.
, ,, Be,nosp§ná.  ̂ más com.eutano», y raimar nerviosid,  ̂ Sexto ‘ . . . . . .
da la tarjde.e» picádo malísi-.“a&íílí"'* •UM.f».
** *»al%lidiá hapues- 
to avisadilimo, enfabiérá^#; dáshaSóyS 
doss de él Algabeño de Médit, Buéba. '
V ÍÉ tsf i ^ e g r e
■ - .^*rito, yaíisúí® Jorcando y bien píeí>
eaaudo;. ^
Gáilt del Cályo número 4v(«imáeenes). ¿ Ooulistn s a n t i a g o  DIA^!Bolsa, 13 - Málaga
. «1 cu í rió, fué.vól-í
teado, rsErUltátido co'b fuerjiñ • cóniusíté. 
nes'i"
El'iátoétrG: oyó,'ufiu óv.ñ£á.óo'.w;ooy>ó la 
oraja.
Rodarte, se lució toreando, «icstuvo 
superior eouí^í^atoque,; ñi#ncí<&vacio- 
nado.
Pástoret fambióa quedó'supériormen^ 
ia-fin sus dos Joros; cortando la or«ja de 
uno d« eltos. ^
,E1 sexto, cogió ábpiioadar, Loba tón̂  que 
reblar conmoción c«-
•* ®i* arrejó y  ruedo un «ca-
*J, Úí̂ gto y Volteó la ras, 
recibiendo al óaer una leve herida enlK 
reglón'oceijpilál. - w
r  Se lidien ocho toros de ÁnesUsioMar- 
títt, que rssttUan modiáno».
' Asiñton los infantes doñ Gárlós y doña
Rejgri?©©© d© s ^ y e #
A las diez y diez minutos de lá ftf$áñ 
na Uegarpu le^reyas en tren;espeeta|^/;
AiguardaHE ánja . estación lá familli„ 
real, Tj*^
Iutorí;ogados lós miáistres pór los pS'*̂ ' 
ríediñtás; se kestraróñ réservadísimoñ/ 
Si óonde conferenció un momento coiti  ̂
el rey, al apearse óatosáel vagón^ ' i  
Alser ábordádo por los periodista»; 
le» dijo Románones:
«No Sé impacienten ustodps, que. to|ft.. , 
sé^arrcglufá'. C.,
Solo deseó que 'supriman 1a pálélirá 
crisis y 1̂  sustituya^ por lá de modificáV 
dón'ministeriál.
He informado al rey someramente de-i 
la situación ' péiítica y a medio día iré a /  
palacio, tetando seguro de que a la stli-* 
da podréáer;raás axp.UfJto con ustedes» 
Después estuvo Rcmanones hab^n^o. .̂ 
con^v8rios.amigcs> á los que manifást^/; 
que jo que. vejuaderamante deseaba, ora . 
hacer una crisis d® ocho ministres, t  ? 
qúa todos lós'entrantes fueran safioreñ ' 
dé 49 áñós y cómplatamente iiiéáitos.:
Esta nóimlié#*—dijo el presídente>-;«reo i 
que es el quatmejor enedra a quienes uo
están acostumbrados aja  vida poIítíoa«




mAl salw las cuadrillas, si páblico ova—'
Estas
tadó . comentarios,
 ̂ Pregunt|i4g  ̂Ruiz Jiménez sí iría> Gf
 ̂cía y  Justicia, contestó; , .u
«Mejor preferiría Gobernación»/' '
A 1© B iñ lid a  d©  p A la p f^'por »U.faena do ayer, o b l i - ----- -■ -  •'•'■v.’.v '
A salir a los áktdio». a.«ái.u4wr. %  Hapia.Iqe qjtpf y m«dm lJeai4adPgllMrí,
3¿gina tercem
EL P O P U L A IL L unes i  de M ayo de
 ̂ -
ond« í*  Romsn<»«s, ab*náon«ndo •! 
tzar a It una m ^ os cuarto.
salida, sa â Oarcó a los pariodis*
Mañana habfá Coassio, siendo proba­
ble que el Martes celebren otro.
Altos cargos
S i g u e  e l  t r a s i e g o
¡^íesí^He informado al rey de f  ¡
ntos, pero especialmen^* la com- |  Direcciones g  j
iSe dice que Sroizar^ldesea abando^ 
él gobierno: del Éanc&V y qnizál#'lti;íftf* 
tuya Cobíán, yendo a la presidencia del 
Gonsfjo de Estado Amós  ̂Salvador.
i apresados numerosos insurrectos iymuer- 
V to el jefe Connelly.
' ación que sufrirá el Grábinete, , 
la propongo hablar con varios ápqígos  ̂
asunto, a fin deque a las cuatro d|;;| 
'tarde lo tenga todo resuelto. , f f  : ’l  
fina de las personas a quien'^tengo.' 
• consultar está fuera de Madridvpero . 
* caso de que ac«pte, llegará está tarde 
'raiurar el cargó. . . ^
, N, combinación se limitará á d®« “ í" S 
itarios y si no logro convencer ¡ali mi­
tro de Fomento, serán tres las ,cartéra8 
> tengo qua proveer. /
>[0SUE DICE EL FRESlDp̂TI
Jila hora de costumbre vislwmcs al 
fi del Gobierno, quien sin/ esperar a 
¡lia preguntáramos, nos ]habló an es-
igtérmi®'-̂ ’ /«La «od ficación ministerial esiá ul-
r' rías.
Tambión sa afirma que Rosálló, por 
no estar satishcho con el Góbiernó, es 
probable que dimita, y elguien asegura 
qua habiéndose presentado ál concurso 
de notarías optará por una de estas.
E s p e c i é  d d s m o u t i d a
Hablando Laque de la noticia que da 
nn periódico respecto a, que la Junta de 
Defensa Nacional revocará los acuerdos 
tomados anteriormenta, dijo qua tal es­
pecie carecía da varosimilitnd, púas salo 
sa aprobaPón, en los anteriores |f«unio­
nes unas bases que pasaron ál Estado 
Mayor Central, y que no se revocarán, 
salvo el caso de que las bases inénoió- 
nadis no respondiesen á los propósitos 
doi Gobierno.
La revuelta parece que está sofocada.
láOR TBLé«RÁPd$"''
Madrii 1 - i m
C S ó J a s^ ilíé ^
'los ministros, qua Mn do jurar a las 
j, * media, son: Fomento, Rafael Ga-̂  
L aobernacióq, Rniz Jiménez; Ha- 
ú t ,  Alba; Kstádo, Gimeno.
’fbta mañana coáfareneió con todos los 
^F os madifioa^os, reiterándaleá mi 
.'m da qne no fuera la  modificación 
'iextensa, P»ro fimós Salvador hizo 
' tttpié en ifue se le sustituyePá. y así 
Cisó verificaplo, >nte su encapecida 
líca.
Jatoncespoguéa.Gas¿et que ,ppfstara 
concurso al Gohiapno. 
gn estas idípcunstaneias creo que la 
(odificación será bien acogida, pop tra- 
IfM de hembras do prestigio.
Dispnás qua juren habrá un ligeró 
imbio da imprasionos, por tañer el rey 
lo mipchar a San Sebastián, donde 
irminecerá dos o tres dias, y durante 
[ti interregno celcbrarenaos algunos
I n s t i t u t o  G e r v a i f i t e s
B1 rey ha presidido la ipanguración 
l Instituto Garvantes. :
Bl salón estaba adornadísimo,
Asistieron Burell, Maura, López Mu- 
z, Ugarte, Rosalló y otros.
Bl secretario leyó la memoria. .  ̂
Concedida Ja vania por el rey, hizo
0 do la palada Lópaz Muñoz, pró- 
ineiandoun aióduento discurso para 
iradacer la prasencia de don Alfonso y 
moner los fiaos bonéfiaos ¿el Instituto, 
finalteció la figura de Cervantes, úhi- 
[alade Shakespeare, afirmando qua 
ti sesión representa la glor iosa labor 
lia paz.
Después layó don Alio nso un discurso,
1 el qne califica de mila gro de amor y 
I cordialidad el Instituto Cervantes, y 
nucía que en el nuevo pr«sup uestp se 
ireoentaráu los auxilios al Instituto. 
Termina enalteciendo á Cervantes glo-
I literaria dal mundo y felicitósa da
II al Instituto lleva il  nombra del man- 
ínmortal.
C a m b i o  d e  i m p r e s i o n e s  I
D jspuéa tía la jura, los mmistros ce* * 
labraron con el rey un cambio de imppa- , 
¿iones, que duró cerca da una hora, |
Mañana se pcsesionará Alba, y luego j 
Gimeno, Gasset y Raíz Jiménez. |
Esta .ñocha, se celebrará en .cusa Je j 
Romanones un ConsejiUo para ponerse 
d« acuerdo sobre varios particulares. i
Se dice que Romanones ha ofrecido el 
másfiecidido apoyo a Gasset an sus pro­
vectos de Obras públicas, condición que 
precisamente solicitó el nuevo ministro 
de Fomento, antes de encargarse de la 
■ carteraí'ifM - '  |
A lh e i  \
Hablando Alba con los pariodistas les 
enunció que los proyectos de presupues­
tos ique se presentarán, dado al escaso 
tiampo de que se dispone, no podrán ser 
dtfiaitivos.
Acerca de si defenferia «n las Cor­
tes la política electoral, manifestó que 
esto no le ínpníetaba, puís apenas s ise  
discutirán las elecciones, coino le prue­
ba las vistas del Supremo, donde nadie 
ataca al Gobierno, sino al oandidáto.
Mi cartora-T-áijo —no as precisámente 
un regalo, en virtud a las grandes cues­
tiones a resolver, habiendo aceptado as- 
carga por disciplina,
G a s s e t
Al llegar Gasset á palacio, dijo a los 
pariodistas: «Yo vengo áolapiente a tra­
bajar.»
S o r p r e s a
En los círculos políticos ha causado 
sorpresa la solución dada a la crisis tu  
vista da que bey dijo Rpmanones qué no 
se resolvería hastá el Miércoles.
POR tslkgrafo
Madrid 30-m «i
D e  P a r í s
Comunicado 
En la región de Lassigny, hay vivo ca­
ñoneo.
Entre Articfi y Halel el onomigo logró 
poner pie en un ¿lemeiíto de’ búastraa 
trincheras, de dob4® lú 
mediatamente. /
A la izquiarda del Mesa sigua el bom­
bardeo. r
Al anochicar nuastrás tropas tomaron 
nna trinchara alemana al norte de Mórt 
Hommé, cogiendo 53 prisioneros.
[ En los Vosgos rechazamos numerosos 
ataques enemigos.
5 Noble idoá
m iinn  Fsrá iin i n im i!  ie itmE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
¿Madrid.—Bl conSejilíoealebrado ta la  
casa dal conde dnró dos horas.
i ^ReínáttObes dió a'loaKpe'riedistas refe­
rencia da lo que se trafara^ diciendó 
que se hablan prtpárado los’ j^resupues- 
tos  ̂sobra la basa da lás fúentés fie rique­
za de la nación, y por eso había reqúeríi> 
do él concursó do Gasset, y  la entrada dé 
Jimano tn Estada, estaindo ésta identi­
ficado per completo con la política ñen-
tralidad dal jefe dal
Ya jhe ultimaJP““d)Íó Rómáíiones—al 
mensa ja de la corona y 16 ha'dádóá c‘o- 
iioeér a los ministros. ' 4
En el Congreso discutiremos, enseguí-  ̂
á l, las ifefornaas m iliares y las leyes so- á  
ciaieh. >
¿I py«»pu«sto no será obra definitiva. ) 
Tambiéu báblaremós del plan de obras a 
públíéás. - ^
DI SOCIEDA
Los sindicatos franceses no fost*jaránI *1 D __ _a mmm AflteiAVAJlatmai 1." de Mayo, invitando a sus asociados 
a dejar un día de salario a favor de los 
oamaradas movilizados.
Ha marchado a Nsrja, donáa fijará su 
rcsidaneia, nuestro querido amigo y, cou u « B » r u ^  uwtvuov* 
rrofigionário, don Auíonio Jaimt Ro<as, P enalidadea.
Instalaeionea pan elaborar gaandel y  | 
nuevo deprenaas nn eapaehoa y nn agua ~
aoSeehaSf por loa Bíelemaa eorriratea y por d  
I mayores rendimieutoB y las más seleetaa
D@ P e t r G g r a d o
Oficial
Se encuentra en Granada, el ayudan­
te dal Gobernador militar de está plaza.
La artillería enemiga ha bombardeado i  teniente de Infantería, don Fernando Ba 
Sehloch y Borseemunda.  ̂ ^  renguér y Fuslor.
ÓSNTBNARBS DH INSÍALAOIONIS BNTBB POBTüGAIi t  ESPAÑA
Viuda e hfjos de Balbontín y Orias
d e e o n stru ee io n es  m e tá lic a s  j e n  S e v illa
Bu la región dé Ghinóvki, los âleuim- 
nes trLS intensa preparación dé artillana 
temaron la ofensiva siendo rechazados, 
Al suroeste del lago Naroez, los ale­
manes realizaron un violento ataque en 
compacta formación, reconquistando las 
posiciones quo pérdieron recientemente.
Entre Jos jitíeblóS'de Pánapotoha y Sta- 
hovtzy sa está librando un combato vio- 
’ Jent isimo.
I En la región de Smorgone, el enémigó 
: abrió un nutrido fuego da artillería.. .
I El día 28 se presentó en el frénte rUso 
' nn dirigjíblé alemán, qúe arrojó bómbás 
• explosivas •  incendiarias,
I D e L y ó n
I ■ ■ ■ ■ Veiada
H i vsnido do Almería, al culto perio­
dista y Sacretario ^particular del alcalda 
de aquella capital, fio» Inocencio Este­
ban.’'
PEDID EN TODAS PARTES
Urv
Procedente de Oviedo,s« encuentra en 
Máléga, la señora doña Isabel Sanjuán 
Muñoz, asposa del maestro armero dal 





Noticias do jLyon participan que sé fifi 
calabrado una velada en rnamoria dé les » v»
Hoy Lfinos, a laS 'nueve de la noche, _ , 
tendrá 'lugar en Ip Cámara de Gome rcio  ̂,i
L o s  n u e v o s  m i n i s t r o s
1, las síeta y cuarto juraron ios nuevos 
ústros, tomándoles el juramento el 
niii de Romanenes.
Loigo cumplimentaron a las reinas.
<(La Epoca»
El órgano de los conservadores aplaude 
el apresuramiento del conde en solucio­
nar las interinidades.
De Alba dÍQe qúé tiene juyentud y cul­
tura para hacer iin& buena obra d« Ha­
cienda; de Gincíeno, que su talento so 
adepta 8 Estado dsí mismo modo qúe se 
adaptó a Mariús, y  da Gapsat, qué sus 
trazos firmes y v gór îs » tienen que 
sentir en Fom«nto.
La sala astalba adornada con las beJi- 
daras antrélazadas da todos los aliadóé y
antre ellas taijbiétt campeaba la  aspaí- 
ñola. " _  . ■ _
La marcha real y la marséllesa fuérón 
oídas de pie y ováciobadas.,
Bl alcalde dé Barcelona telegrafió para 
adbarirsa al acto, lamanlando. nq .,pq? 
dar asistir y delegando en el cónsul su 
representación. ' ' j
D e  L o n d r e s
Rebelión sofocada








ííai  ̂ personas ^que doseeb concurrir,
lESRKATORlO
■I i i ■
PRIMERA. CASA ESPAÑOLA
d e d i c a b  a la  e l a b o r a c ió n
DEPReDUCTÓs rARMAI^imOOS
podrán bacárlo aunque no pertenezca a 
lis  óhisis mercantiles que forman el or­
ganismo.
)P8ASC.0
S ü m s @ É  I o o M 0 k
fía quedado destruida por na íucáudió 1  
la casa de /Uorreos de Dublin, siendo ■-
Anoche fué d®t«uiáo Francisco Ortiz 
Reteméxo,'qne el Postigo de Arañe® hizo 
un disparo de pistola.
aiRlct EN̂ ALiCkNTE P fi8Bzaiilll8d(loj?i(D;ilc&r0pa
D O C TO R  LÓi^EZ 6A M PELLO  A n t i b i l i o s a  y  e s t o m a c a l
seoratario fiel Instituto Rubio de Madrid. I ven d o  a  U N A  p e se ta  la ta
Especialista en enfermedades del estó- i  . *+_
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Lunes i de Mayo de 191 í  ^
OECHES PÚRÉNtE!A G I U AI V I i l M E R A L .INI A T * L J  ¡ R A L .
«I.A MARGARITA»
Indisoutíble saperioridsd sobre todos los pUT¿antes, por ser absolutamente natural. 
Oaraeión de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piei, con especialidad 
«mgestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias 7 droguerías 7 15 Jardines, MADRID
ANTONIO VI SEDO
MOLINAi LARIO, 1 > : MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE 1 MATERIAL ELECTRICO
L« c«isa qmi más hidrato; yanáá todos los articatos ooncsmientes al de
•isctriddad.
Para instálaclouss ds luz olóctEica, iimbÑs, taléfouos, parariyos y msquintria 
en gatteyai acudid a esta c*sa, seguro do obtener un 50 por 100 da beneficio.
Rapareeióu de iust&ladones.




ECZEMAS .  flnTRRX 
6RIPE i CORIZA 
SERQRREICO • OTITIS 




colaccionos.—MíÉq>éA í-# La ríos, d
Pap®!erÍ2, s'mitar<»ft y flores 4riifl3ia« 
l»s: Torríjos, 92.
Libros dé! ocasión
Compra-venta da obras usadas acU- 
gu*8 y modernas.
Calle d« Mo'ina Lario, número 2.
E S P E C T Á O ^ L O r
CINEMA CONCERT,—Sección continua de 
2 déla lardea 12 déla no:ih .̂ Ksap^ogy 
variados números de películas y  música:'
Butaca, *>‘40.—Ĝ n̂ecal,
UíNE PAEiCÜALINI —El mejor de
ga,_.úlameds de Carlos flaes (junto al Bau(̂
jde Esi f̂ia j
Hoy, secci¿!u continna de 5 de la úude a 
13 de la noch .̂ , , „ , -
Los Miérooiles y Jueves, «Pathó Periódü
Todos las” moches grandes estrenos.-? 
Domingos y dias festivos, función desdé 
2 de la tarde * 12 de la noche.
Butaca, 0‘á9 céatimos.—GeneraV Q‘15..̂  
Media ranetiu» 0‘10. ' ^
iSltsad® a» «Utdaja
Itsris
3 raadáy da olaemÂ éĝ 'alftiidai
IM
8ALOM |Daasa%.--(Sitwd,
•a Pieaa da 1»̂  Matoad).
Tidaa l*a xisohA,«exluteídéa de nziigiitiii
OINÍ MODBBNt̂  --(Siíüado en Ma^. 
OOl). ,Grandes íunciones uA ciriematógrsfo todas 
las noches, proyeotándd*̂ ® hermosas olntas,
- Todos los Uomiixgos tÓMUsida de tarta y 
noche. ______ ...
Tip. 4f KL POPDLAa¿-Poi: osDaíoai 8i
’W."
A los fabricantes do harinas 
Para dirigir fábrica, sé o írm e jefa mo­
linero, práctico fa todos loís sistemas hoy 
en mayor compfteacia. .
S« darán, búinas raforsacms y todas 
enantes garantías s® dasscn*
JEn k  Administración á® este periódica 
informarán.
BIBLIOTECA PUBLICA
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